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The public artistic education is the most important of quality education of the university 
education. Although the people think much of it gradually, facing the demand of the 21st 
century higher quality multi-skilled person, the public artistic education should be improved. 
In this article, according to the current situation which the public artistic education stay in the 
curriculum of the history of art, art appreciation, esthetics basement etc, I think that ‘the 
university public artistic education needs design study education,’ because the human life 
can’t leave out design. Combining the esthetic appreciation with the various designing 
instance of the human life, the study of the design can make students more understand the 
work of the esthetic in the life , comparing with the pure artistic appreciation. That is the 
charm of the study of the design. The social development needs the study of the design. The 
study of the design is the comprehensive discipline of natural science and humane science. 
The development of our country wants the university students study the design discipline. 
So the university artistic education is not the right of the minority of the specialized 
person, it is the future university students’ public artistic education curriculum that is 
responsible to it. I’ll discuss it from three aspects below: 
1. About the public artistic education and the study of the design, explain the study of 
design should become a part of the public artistic education. 
2. As the receiver and the designer ,the university students will play a great part in the 
social development through the design education which raise the design esthetic sense level 
and the design connoisseurship ability and grasp the correct design esthetic evaluation criteria 
and so on . 
3. The study of the design’s practical meaning of the university artistic education, I’ll 
discuss it through the influence of the global economic integration, the demands of multiplex 
teaching, the culture of the innovation person and the constructs of the harmonious campus 
and so on. 
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